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CONCLUSIÓN 
Gracias a este trabajo queremos dar una aportación a la didáctica del tratamiento de textos 
literarios en clase de Lengua castellana y Literatura. Todo para que el alumno sienta un apego por la 
lectura y la contemplación artística del mensaje literario; gracias, a la presentación creativa del 
profesor que debe sortear posibles obstáculos y convertir las dificultades, que ofrezca la lectura, en 
posibilidades reales de aprendizaje. Con este método, que se deberá ajustar a las necesidades reales 
del aula, podremos acercar el texto a nuestros alumnos para que conozcan y comprendan las reglas 
de funcionamiento de la lengua en su expresión y uso. ● 
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a Agencia Internacional de Energía (AIE) es un organismo autónomo que se creó en noviembre 
de 1974 en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
para implementar un programa energético internacional. Lleva a cabo un amplio programa de 
cooperación energética entre los veintiséis de los treinta países miembros de la OCDE. Los objetivos 
fundamentales de la AIE son los siguientes:  
1. Mantener y mejorar los sistemas que optimicen  el suministro de petróleo. 
2. Promover políticas energéticas racionales en un contexto global a través de las 
relaciones de cooperación con terceros países, la industria y las organizaciones 
internacionales.  
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3. Operar un sistema de información permanente sobre el mercado internacional del 
petróleo.  
4. Mejorar el suministro de energía del mundo y la estructura de la demanda mediante el 
desarrollo de fuentes alternativas de energía y aumentar la eficiencia del uso de la energía. 
5. Promover la colaboración internacional en el uso de tecnologías de la energía mas 
eficiente.  
6. Ayudar a la integración de políticas ambientales y de energéticas.  
 
Los países miembros de la AIE son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Luxemburgo, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados 
Unidos, República Eslovaca y Polonia. La Comisión Europea también participa en los trabajos de la AIE. 
En diferentes reuniones del G8, los Jefes de Estado pidieron a la Agencia Internacional de Energía 
(AIE) que identificara las medidas destinadas a trazar el camino hacia una "energía limpia, el futuro de 
la energía inteligente y competitiva." Esta petición se produjo en el reconocimiento de las fortalezas 
de la Agencia y ofreció la oportunidad de aprovechar sus conocimientos especializados y programas 
existentes. La Agencia ha respondido con una amplia gama de iniciativas para desarrollar estrategias 
para  mitigar el cambio climático, energías limpias y seguras como forma de lograr el desarrollo 
sostenible. Estos esfuerzos abarcan las siguientes áreas prioritarias:  
• Escenarios de energías alternativas y estrategias.  
• Aumento de la eficiencia energética, especialmente en los 
edificios, los electrodomésticos, el transporte y la industria.  
• Uso más limpio de los combustibles fósiles.  
• Captura y almacenamiento de carbono.  
• Energías renovables.  
• La cooperación internacional. 
  
La acción mundial requiere una serie de proyectos en estrecha 
cooperación con Rusia, Brasil, China, India, México y Sudáfrica, 
con la industria así como con el Banco Mundial y otras 
instituciones internacionales de financieros, agencias de la ONU, 
y con la red de tecnología de la AIE. Todos los países miembros de 
la AIE deben participar en el programa activamente. Algunos 
resultados han visto ya la luz y nos proponemos divulgarlo. El 
intensivo trabajo realizado por la AIE ha conseguido presentar 
cuatro políticas de eficiencia energética que los líderes del G8 en 
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la Cumbre de San Petersburgo, Rusia en julio de 2006 pudieron debatir.  
Estas recomendaciones fueron sobre recubrimientos industriales, equipos electrónicos, transporte 
e iluminación. Estas cuatro políticas fueron seleccionadas porque ofrecen un importante ahorro 
efectivo.  
Basándose en estas propuestas, la AIE continúa con esta importante labor tratando de presentar los 
resultados más amplios y nuevas recomendaciones para las próximas cumbres del G8. Vamos a tratar 
de exponer el enorme potencial de eficiencia energética que puede generar ahorros efectivos en un 
plazo relativamente corto. La elaboración y aplicación de políticas de eficiencia energética es ahora 
muy necesaria, no sólo en los países miembros del G8 sino también en todo el mundo. El ahorro de 
energía tiene que ser global para hacer una diferencia significativa. Para apoyar a los gobiernos en la 
adopción de estas medidas, la AIE debe estar preparada para asumir nuevas responsabilidades, 
incluyendo el seguimiento y medir el progreso pues la eficiencia energética por sí sola no es la 
respuesta.  
Las nuevas tecnologías que permiten el uso más limpio de los combustibles fósiles y el desarrollo de 
energías alternativas son fundamentales. Los análisis de la AIE han demostrado el potencial de la 
tecnología para transformar la base energética de la economía mundial reduciendo sus costes. El 
trabajo actualmente en curso se detalla las hojas de ruta de la tecnología global en cuanto a cómo 
esto puede lograrse.  
La cooperación tecnológica internacional, especialmente con los principales países en desarrollo, 
deben recibir apoyo de la AIE y su red de tecnología han puesto en marcha una importante iniciativa 
para comprometer a estos países más plenamente.  
LOS ESCENARIOS QUE PLANTEA LA AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 
La Agencia en el documento Energy Technology Perspectives (junio, 2006) contiene un análisis 
económico exhaustivo del potencial de las tecnologías energéticas ya disponibles o en desarrollo para 
mostrar su aplicación en la economía mundial. Incluye escenarios que muestran cómo podemos 
reducir las emisiones de CO2 dejándolo en los niveles actuales teniendo en cuenta una proyección 
para 2050, el objetivo es reducir a la mitad el crecimiento de la demanda de petróleo controlando su 
coste. La eficiencia energética, la captura y almacenamiento de carbono, las energías renovables y la 
cogeneración, tienen una parte importante que desempeñar en la reducción de las emisiones. La idea 
es poner más esfuerzo en el desarrollo de las tecnologías del futuro como las energías renovables, los 
biocombustibles, la energía fotovoltaica, el uso del hidrógeno y las pilas de combustible. Se necesita 
una vigorosa acción a través de los programas de I + D y su despliegue para proporcionar incentivos 
que reduzcan las emisiones de carbono. El análisis de la tecnología aplicable a las regiones es clave en 
lugares como India y China, así como la elaboración de mapas de inclusión mundial de las nuevas 
tecnologías.  
El mensaje clave para los gobiernos es que deben actuar ahora para llevar adelante las tecnologías 
de baja emisión de carbono que puede transformar la economía mundial de la energía del futuro. El 
World Energy Outlook (2006) explora dos visiones del futuro de la energía:  
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a) Menores inversiones en usos de energías vulnerables, sucias y su sustitución inteligente 
y competitiva por la asignación en el uso futuro de nuevos tipos de energía. La acción política 
debe ser firme para mover al mundo hacia un camino energético más sostenible.  
b) El escenario de políticas alternativas demuestra que el futuro de la energía puede 
mejorar sustancialmente si los gobiernos del mundo ayudan a implementar las políticas y 
medidas que se están considerando actualmente: como la mejora de la eficiencia en el uso 
de energía contribuyendo a su ahorro, el aumento del uso de la energía nuclear y las 
energías renovables atribuyéndoles un papel significativo en la reducción de la demanda de 
combustibles fósiles y de sus emisiones. Sólo una docena de políticas específicas en los 
principales países representan el 40% de la reducción de las emisiones globales de CO2. Los 
cambios en las tendencias de energía descritas en este escenario serviría a tres de los 
principales objetivos de la política energética: mayor seguridad, más protección ambiental y 
mejorar la eficiencia económica.  
INICIATIVAS PARA AFRONTAR UN MARCO DE EMISIONES COMPATIBLE CON EL SOSTENIMIENTO 
AMBIENTAL 
En relación con los electrodomésticos la mejora de la eficiencia energética depende de la adopción 
de políticas que aborden el ahorro y uso de energía mediante la utilización de un conjunto de 
dispositivos relacionados con las redes domésticas desde la fabricación de aparatos con menor uso 
energético hasta la elaboración de nuevos acuerdos sobre equipos que proporcionen apoyo valioso a 
las iniciativas de los gobiernos en la promoción y armonización de bienes comercializados 
internacionalmente. Los gobiernos deberían aplicar la norma en relación con la denominada 
“horizontal estándar” de 1 vatio para el uso de reserva de potencia en los aparatos eléctricos, así 
como normas de eficiencia para la televisión "set-top"  o cajas de ahorro en los adaptadores de 
televisión digital.  
La AIE's Labour's Lost (2006) ha publicado las políticas para la iluminación eficiente identificando 
que al menos el 38% del consumo mundial de electricidad con origen en la iluminación se pueden 
reducir de manera rentable mediante el uso de aparatos de alumbrado que minimiza el coste del ciclo 
de vida a través de una mayor eficiencia energética. La Agencia ha convocado a los países 
industrializados a una serie de acuerdos de política energética sobre este tema promoviendo entre 
sus miembros nuevos significativos cambios en la eficiencia energética en relación con la iluminación.  
La Agencia realiza exámenes exhaustivos de los códigos de construcción de edificios en relación con 
las políticas de eficiencia energética en las nuevas construcciones de los países en desarrollo, 
basándose en este análisis propone las mejores prácticas de políticas para la eficiencia energética en 
los edificios que se están construyendo.  
El seguimiento de la eficiencia energética industrial y las emisiones de CO2 contiene una descripción 
inicial de cómo las tecnologías emergentes y existentes pueden aumentar la eficiencia energética y 
reduce las emisiones de CO2 en el sector industrial, tanto en los países industrializados de la OCDE y 
los no miembros OCDE. Los análisis de la agencia identifican un potencial teórico para el ahorro de 
hasta mil millones de toneladas de petróleo o 3.2 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, 
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muestra que las industrias intensivas en energía han hecho avances importantes en la eficiencia 
energética en las últimas décadas. Se subraya el potencial para la gestión mejor el calor y de su uso. 
La industria ha hecho grandes avances en la mejora de su rendimiento de energía, pero todavía hay 
un ahorro potencial significativo de rentabilidad derivado del aprovechamiento de las tecnologías de 
la co-generación. 
En relación con el alcance de las posibilidades de mejorar la eficiencia energética en el transporte 
de superficie, la AIE señala el potencial de la eficiencia energética y proporciona orientación sobre 
mejores prácticas en el desarrollo de políticas de ahorro en el sector de transporte basado en la 
tecnología existente. 
La captura de carbono (CCS) puede hacer una enorme contribución al ahorro de las emisiones de 
CO2 y permitir que el carbón pueda continuar su importante contribución económica en garantizar el 
suministro de energía. Los informes sobre los marcos jurídicos-normativos y el desarrollo de planta 
industriales de captura de emisiones permitirá que al menos 10 plantas a escala integrada de carbón 
con CCS serán operativas en el año 2015 su objetivo sería demostrar las posibilidades de este tipo de 
tecnologías. La necesidad de acción es urgente pues los gobiernos deberían centrarse en la 
elaboración de reglamentos y los incentivos para acelerar esas manifestaciones. 
Las centrales eléctricas de carbón en todo el mundo varían con una eficiencia entre el 20-42%. 
China y la India tienen muchas de las centrales menos eficientes del mundo, pero también algunas 
de las más nuevas y más eficientes. De otro lado los países desarrollados de la OCDE también tienen 
muchas centrales eléctricas que están muy por debajo de los mejores del mundo. 
La AIE está evaluando el potencial global para mejorar la eficiencia en las plantas de carbón, esto 
incluye la ampliación de una base de datos global, estudios de caso sobre las plantas de reciente 
construcción, informes sobre las mejores prácticas de explotación, y recomendaciones sobre las 
mejoras y reemplazo y  futura evolución. Existe un potencial enorme de beneficios económicos y 
ambientales al elevar el rendimiento de las centrales eléctricas de carbón.  
El despliegue acelerado de las energías renovables puede reducir significativamente las emisiones 
de CO2, mejorar la seguridad energética y reducir los costes de la tecnología. La AIE esta elaborando 
las recomendaciones sobre las mejores prácticas para la red e integración eficaz de la electricidad 
procedente de energías renovables, también está interesada en preparar un análisis detallado de la 
eficacia de las políticas de energías renovables y las medidas de impacto en su implementación. La 
mayor intensidad de I + D como el desarrollo del mercado a través de la formulación de políticas 
innovadoras, permite reducir el potencial de los costes de la tecnología de las energías renovables 
cada vez más competitivo en confrontación con las alternativas de energía existentes. 
INDICADORES DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
La medida sobre calidad de la eficiencia energética en todo el mundo es esencial como base para 
las políticas nacionales e internacionales sobre el cambio climático, seguridad energética y el 
crecimiento económico. La mejora global en la eficiencia energética ha sido menos del 1% anual, sólo 
la mitad de la tasa de mejoría de las décadas anteriores y no lo suficiente como para detener el 
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crecimiento de las emisiones de CO2. La AIE está trabajando con el Banco Mundial y otras 
instituciones de India y China para elaborar indicadores de energía con un alcance global. 
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la participación de los principales países en desarrollo 
en la red internacional de tecnología de la AIE, así como otras colaboraciones internacionales de 
tecnología de la energía.  
La colaboración internacional usando las revoluciones tecnológicas en la energía es una prioridad 
fundamental de la AIE la obtención de datos mundiales de energía y sus estadísticas derivadas 
proporcionan una buena base sobre que se pueden formular los análisis de la Agencia.  
La AIE ha publicado un documento denominado Perspectivas de Tecnología Energética (PTE), se 
trata de un innovador estudio que demuestra cómo las tecnologías de la energía pueden ser un factor 
de crecimiento mundial y permite entender las diferencias en los escenarios globales para el año 
2050, proporcionando información detallada de tecnología y conocimientos de las políticas tendentes 
a ayudar a los gobiernos y crear soluciones sostenibles.  
La eficiencia energética puede desempeñar un papel clave en la seguridad de los objetivos 
energéticos y medioambientales, sobre todo porque existen tecnologías para reducir el consumo de 
energía a un coste aceptable. Este estudio documenta la amplia gama de energías existentes de 
iluminación eficiente y evalúa las políticas necesarias para transformar la práctica actual.  
Mas allá de los escenarios publicados por la AIE los proyectos y el impacto que las políticas 
específicas y de implementación más completa de las tecnologías podrían demostrar la sostenibilidad 
de las mismas para el año 2030.  El ejemplo lo proporciona el impacto del uso de los biocombustibles 
en la economía de Brasil, mostrando las posibilidades en los mercados mundiales de energía, del uso 
de combustibles más limpios para cocinar y para calefacción en los países en desarrollo y sus 
perspectivas de tecnología más allá de 2030.  
La estrecha relación entre los esfuerzos para garantizar la seguridad energética y la mejora en 
cambio climático pretenden optimizar la eficiencia de la política energética, así los países de la OCDE 
deben tener en cuenta la seguridad energética y el cambio de las prioridades de reducción del cambio 
climático de manera conjunta y consensuarla con los países en vías de desarrollo, es decir, un marco 
para evaluar las interacciones entre la seguridad energética y las políticas de cambio climático, 
observando la combinación de análisis cualitativos y cuantitativos. El análisis cuantitativo se basa en el 
desarrollo de indicadores de seguridad energética y el seguimiento de la evolución de cuestiones de 
las políticas vinculadas a la concentración de recursos energéticos. Los "indicadores" se aplican a un 
escenario de referencia y casos de emisiones de CO2 en cinco países estudiados: República Checa,  
Francia, Italia, Países Bajos, y Reino Unido.  
El cambio del clima de incertidumbre política puede afectar el comportamiento de la inversión en el 
sector de la energía. Para las empresas de energía donde el capital tiene un uso intensivo y de larga 
duración, los riesgos se encuentran entre los más países grandes y puede crear un incentivo para 
retrasar la inversión. Los resultados del análisis muestran que las primas de riesgo de la incertidumbre 
sobre el cambio climático pueden añadir un 40% de los costes de construcción de la planta para los 
inversores en producción de energía, y el 10% de los recargos de precios para el uso final de la 
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electricidad. La incertidumbre política climática y la inversión de riesgo nos dice qué se puede hacer 
en el diseño de políticas para reducir estos costes.  
Una mayor eficiencia energética tiene un papel clave en el avance hacia un futuro energético más 
sostenible. En este milenio las tendencias en los países integrados en la AIE los cambios en la 
eficiencia energética, así como otros factores como la estructura económica, ingresos, precios y 
mezcla de combustibles han afectado a las proyecciones en el uso de energía y las emisiones de CO2. 
Sin embargo hay algunos signos inquietantes la tasa global de mejora de la eficiencia energética ha 
sido menos del 1% anual  
Sólo la mitad de la tasa de mejoría se ha producido en las décadas anteriores y no es 
suficientemente significativa para detener el crecimiento de las emisiones de CO2. Las emisiones de 
CO2 de la producción y consumo de energía son un importante contribuyente al cambio climático. El 
programa de la agencia representa una de las posibles soluciones más prometedoras para contener 
las emisiones resultantes de la continuación del uso de carbón y otros combustibles fósiles. No 
obstante, tanto los desafíos, como la falta de marcos jurídicos y normativos deben ser dirigidos a 
facilitar la expansión del uso de energías renovables. El documento sobre las Perspectivas de 
Tecnologías Energéticas ofrece políticas detalladas de las principales cuestiones jurídicas en torno al 
debate de las fuentes energéticas renovables, incluidas las estrategias que se pueden utilizar para 
permitir un mayor desarrollo, despliegue y demostración de esta tecnología.  
Finalmente cabe señalar que el desarrollo de proyectos de energía biodegradable, la negociación de 
contratos y la aprobación de la planificación de nuevas inversiones son a menudo complicados. 
Además, la materia prima de la biomasa producida de manera sostenible tendrá que ser garantizada a 
largo plazo. Debido a estos retos, que el promotor del proyecto debe superar, la biomasa no ha 
alcanzado todavía su potencial proyectado en muchos países. Los responsables políticos y las 
autoridades locales deben de favorecer la asunción  empresarial de nuevos proyectos sobre la 
biomasa, aprovechándose de las dificultades de aprendizaje y de las experiencias de los demás.  
En este sentido se debe estar atento a las perspectivas de los mercados de energía en China y la 
India y sus consecuencias sobre los mercados mundiales. El impacto de las necesidades energéticas en 
aumento en estos países, de los precios internacionales de la energía, de las necesidades de inversión 
y de financiación, y del efecto invernadero y otras emisiones relacionadas, son una fuente de 
preocupación mundial por el impacto del uso de carbón en China y la India para la seguridad global 
del medio ambiente. ● 
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Problemas de sintaxis oracional 
Título: Problemas de sintaxis oracional. Target: . Asignatura/s: Lengua castellana y  literatura.  Autor/a/es: Carmen 
Rosa Relinque Rodríguez, Profesora de Lengua Castellana y literatura, Licenciada en Filología Hispánica. 
a Universidad de Santiago de Compostela ha realizado  un corpus lingüística sobre los datos 
sintácticos del español actual,  en él se pretende facilitar la labor del investigador ya que 
proporciona material que podamos necesitar para nuestros estudios léxicos y gramáticos . 
En este corpus se utilizan las bases del modelo constitutivo funcional propuesto por Guillermo Rojo. 
El objetivo de nuestro estudio es demostrar los problemas que acarrea este corpus de datos 
sintácticos del español. Para  ello, hemos seleccionado dos verbos “rechazar”y “llover”, a través de 
ambos vamos a intentar demostrar la invalidez de este estudio en el español actual, además de la 
incompatibilidad de sus planteamientos teóricos con los datos tomados en el corpus. 
LA BASE DE DATOS DEL ESPAÑOL ACTUAL 
La base de datos resulta de un análisis manual de las cláusulas de un corpus textual relativamente 
amplio. Este corpus textual es lo que han denominado ARTHUS.  Es un archivo  de textos en el que se 
ha ido acumulando textos de muy diferentes épocas y tipos. En su parte contemporánea,  contiene 34 
textos con un total de 1.450.000  ocurrencias en las que han intentado incluir representantes de todas 
las clases (narrativo, teatro, ensayo, prensa y lengua oral) tanto de España como de América. Es un 
corpus porque pretende construir una muestra del español tal y como  se nos presenta entre 1980 y 
1990. Se ha creado para estudios fundamentalmente sintácticos. 
Las características  que presenta la base de datos son:  
• Datos referentes al verbo que actúa como predicado y su localización en el texto impreso. 
• Datos referente a la cláusula como conjunto; tipo de cláusula, función que desempeña, voz, 
modalidad , polaridad , forma verbales empleadas, forma verbal de la que depende, orden de 
los elementos... 
L 
